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Abstracts: Community residents play an important role in tourism image of village heritage sites, whose
attitudes and behaviors have a direct impact on tourists' experience and feelings and impression on
destination. However, community involvement hasn't realized, and degree of involvement and level of
involvement are generally low in tourism development practice. Community residents are engaged in
non-technical or semi-skilled work which involve in economic activities and seldom intervene in management
and decision, and they are lack of involvement and interests are damaged in politics, economics and society,
which result in culture heritage, can be effectively protected. Community involvement is an individual and
passive process. Subject position of community residents in essence is ignored, which is the reason that
involvement of community residents fail in practice. Therefore, only if the right and system framework will be
set up by community empowerment, subject position of community residents are be highlighted in tourism
development. Community empowerment extends further community involvement, which is an important way
to promote validity of community involvement. To make community involvement be put into practice as well,
the community residents should be empowered in the different aspects. This paper analyzes the present
situation and problems of community involvement in tourism development and puts forward communiy
empowerment including economical empowerment, psychological empowerment, social empowerment and
polictical empowerment to find effective means to community involvement, which will provide a scientific
evidence for tourism administrative department to make a policy.
Key words: village heritage sites; community involvement; community empowerment
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提 要： 社区增权是社区参与内涵的进一步拓展，
是提升社区参与有效性的重要途径。 要使社 区 参 与 真
正 落 到 实 处， 使 社 区 居 民 能 够 真 正 获 益 于 旅 游 发 展 ，
亟需通过不同层面的增权， 凸显社区居民在 旅 游 开 发
中的主体地位。 鉴于此， 本研究以开平碉楼 与 村 落 为
例， 分析了旅游开发中社区参与现状及问题， 并 提 出
通过从经济、 心理、 社会和政治等四个不同层 面 实 现
增 权， 探 索 村 落 遗 产 地 提 高 社 区 参 与 有 效 性 的 途 径 ，
以期为旅游行政管理部门科学制定决策提供 理 论 依 据
和实践建议。
关键词： 村落遗产地； 社区参与； 社区增权
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的典型代表。2010 年 2 月 24 日开平市委、市政府批准组建
全资国有企业——广东开平碉楼旅游发展有限公司 （下文简
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人居多，占 87.0%，其中 55—64 岁的老人所占比例较大，
为 34.8%；而 18—34 岁的青年人只占 13.0%。③当地居民
受教育程度总体水平比较低，中小学学历占多数。其中初中
学历最多占 52.2 %，小学及以下学历占 37.0 %，而中专或
高中学历仅占 10.9%，且没有大专及以上的学历。④社区居
民家庭生活水平普遍偏低。多数社区居民的家庭人均年收入
在 5000 元以下，占 45.3%，其次为 5001—10000 元，为
35.6% ， 家 庭 人 均 年 收 入 在 10001—15000 元 和 15001—














Tab.1 Profile of Case
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Tab.2 The Basic Condition of Community Residents
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村大概有 5—6 个摊点，马降龙村落有 1 家旅游商店和 4—5
个摊点，锦江里村落有零散土特产的销售摊点，且不固定。
3） 从事餐饮经营。目前自力村、马降龙村落和锦江里





为 50 元 / 张）中提取 0.5 元支付给当地镇政府 （即百合镇政
府），提取 4.5 元支付给马降龙村落，其中村民 4 元，所在
村委会 0.5 元；而其中 4 元又被分配给 7 个自然村，包括列
入世界文化遗产地的 5 个自然村 （即永安、南安、河东、庆
临、龙江）以及非世界遗产地龙溪村和龙兴村，其中文化遗
产地的 5 个自然村分配 3 元，龙溪村和龙兴村各分 0.5 元。
2009 年马降龙景区的旅游总收入为 100 多万元，而当地村
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表 3 社区居民参与旅游开发的意愿 （%）
Tab.3 Wishes of Participation in Tourism Development of Community Resident (Percentage)
      
	
 10.9 6.5 4.3 30.4 47.8 
	 0 2.2 4.3 21.7 71.7 
	 4.3 4.3 6.5 28.3 56.5 
	 6.5 0 10.9 30.4 52.2 
	 !"# 6.5 4.3 8.7 19.6 60.9 
	$%&’( 5.4 5.4 8.1 29.7 51.4 
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所带来的经济效益，2006 年人均分红 400 多元，2007 年人




户收入高达 2000—3000 元 / 天；旅游商品收入最少 50—90

































表 4 社区居民对旅游影响的感知 （%）
Tab.4 Tourism Impact Perception of Community Resident (Percentage)
                     
	
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委会旅游分红为 20000 多元，人均 4000 元左右，而当地村
民旅游分红为 30 万，村民人均旅游分红仅为 400 多元。其
次，列入世界遗产地的村落和非世界遗产地的村落在旅游收
益分配上没有实质差异，不能体现出遗产地景区社区居民承























表 5 社区居民对旅游收益分配的感知 （%）
Tab.5 Tourism Yield Perception of Community Resident (Percentage)
      
	
	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	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!"#$%&’()*+ 37.8 16.2 5.4 2.7 37.8 
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